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BAB I  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, 
maka pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:  
1. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap belanja modal. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan ikut 
meningkatkan belanja modal di pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi 
Jawa Barat.  
2. Variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh pengaruh positif dan 
signifikan terhadap belanja modal. Artinya, semakin tinggi pendapatan asli 
daerah akan meningkatkan belanja modal di pemerintah daerah 
kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.  
3. Variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap belanja modal. Artinya, semakin tinggi dana alokasi umum akan 
meningkatkan belanja modal di pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi 
Jawa Barat. 
4. Variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi 
umum secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
belanja modal. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, pendapatan 
asli daerah dan dana alokasi umum akan meningkatkan belanja modal di 
pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat 
5.2 Saran 
Berdasar hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian 
diatas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :  
1. Kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana alokasi umum dengan 
lebih cermat agar selain digunakan untuk membiayai upah pegawai juga dapat 
lebih difokuskan untuk melengkapi sarana prasarana daerah yang dibutuhkan.  
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2. Kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pendapatan dari 
pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintesifkan pajak 
dan/atau retribusi. 
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperhitungkan seluruh 
pendapatan pemerintah daerah dalam variabel independennya seperti dana 
alokasi khusus, dana bagi hasil dan transfer lainnya. 
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti hubungan timbal balik 
antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan alokasi belanja 
modal. 
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian selain 
pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. 
 
 
